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A wildfire system capable of reliable fire-detection (distinction from false alarms
by solar reflections) and sub-pixel measurements shal have bi-spectral infrared (MWIR 
between 3-5 µm and LWIR between 8-14 µm) and VIS or NIR sensing capabilities.
Temperature range of IR measurements shal be from 250 - 1,200 K.
Fire events shal be detected from 2 MW FRP on.
The system shal have a revisit time of 30 minutes for every location in the specified observa-
tion region.
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The ground pixel resolution of al bands shal have at least 375 meters / pixel .
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